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Адмиралтейский департамент   
Адмиралтейская коллегия   
земский суд 	
   
кабинет е.и.в.    
Коллегия иностранных дел   
Коммерц-коллегия   
Правительствующий Сенат   
приказная изба   
Сибирский приказ   
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$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